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ABSTRACT 
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The purpose of the study examined the observed variables. There are four 
hypothesis, namely the relationship between ease of use and consumer attitudes, 
the relationship between usefulness and consumer attitudes, the relationship 
between perceived risk and consumer attitudes, and last the relationship between 
consumer attitudes and intention to buy Zalora. 
The sampling technique that used is convenience sampling method and the 
execution using questionnaire to collect the data. This method is used because the 
chosen sample must understand about the research problems. Questionnaire 
spreaded to 150 online consumers who has intention to buy Zalora at Paragon 
Mall in Surakarta. The geographical selection based on practical reasons where 
Surakarta has many online consumers. The 150 usable questionnaires were 
analyzed with SPSS. 
 In this study, Structural Equation Modeling (SEM) is used to analyze the 
hypothesis of the research. Data processed using AMOS.  
The result showed that consumer attitudes increased the intention to buy 
Zalora.  Consumer attitudes can be formed through the increase of ease of use 
from buying process, the usefulness of the website, and awarding guarantee to 
reduce the perceived of risk. Consumer attitudes mediated the causal relationship 
of ease of use, usefulness, and perceived risk to intention to buy. This provides an 
understanding for Zalora to observe an increase in ease of use, usefulness and 
improvement of services to reduce the risks in order to deliver a positive attitudes 
toward consumers that will lead to an interest in buying. 
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ABSTRAK 
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S411302013 
 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti variabel yang diamati. Ada empat 
hipotesis, yaitu hubungan antara kemudahan penggunaan dan sikap konsumen, 
hubungan antara manfaat dan sikap konsumen, hubungan antara persepsi risiko 
dan sikap konsumen, dan terakhir hubungan antara sikap konsumen dan niat untuk 
membeli ZALORA. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience 
sampling dan dieksekusi menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. 
Metode ini digunakan karena sampel yang dipilih harus memahami tentang 
masalah penelitian. Kuesioner disebar ke 150 konsumen online yang memiliki 
niat untuk membeli ZALORA di Paragon Mall di Surakarta. Pemilihan geografis 
berdasarkan alasan praktis di mana Surakarta memiliki banyak konsumen online. 
150 kuesioner yang dapat digunakan dianalisis dengan SPSS. 
Dalam penelitian ini, Structural Equation Modeling (SEM) digunakan 
untuk menganalisis hipotesis penelitian. Data diolah dengan menggunakan 
AMOS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap konsumen meningkatkan niat 
untuk membeli ZALORA. Sikap konsumen dapat dibentuk melalui peningkatan 
kemudahan penggunaan dari proses pembelian, kegunaan website, dan pemberian 
jaminan untuk mengurangi risiko. Sikap konsumen dimediasi hubungan kausal 
dari kemudahan penggunaan, manfaat, dan risiko yang dirasakan pada niat untuk 
membeli. Ini memberikan pemahaman bagi ZALORA untuk mengamati 
peningkatan kemudahan penggunaan, manfaat dan peningkatan layanan untuk 
mengurangi risiko dalam rangka untuk memberikan sikap positif terhadap 
konsumen yang akan mengarah pada minat beli. 
 
 
Kata kunci: Kemudahan penggunaan, Manfaat, Persepsi Risiko, Sikap Konsumen, 
Niat Beli. 
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